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BI 6727?GSK461364??? PLK?????? PLK1??????????????
???????????? 
? ???????????????? HCT 116? BI 2536????????????








BI 2536???????? AKT3?MYC????? 
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? siRNA????MYC????????? HCT 116???????PLK????
????????caspase??????????MYC siRNA??????scramble 
siRNA??????????BI 2536?BI 6727????? 1.2?2?????????





























? ???? olaparib??????olaparib????? 17?30?????????
Olaparib???????PARP1?????????????mRNA???????
?????PARP2???? A2780??? olaparib???????????????
? olaparib?????? PAR???????????? 
Olaparib???????? PARP1????????? 
? PARP1 siRNA????? A2780????scramble siRNA????? A2780??
??????olaparib????? 3?????????????anti-phospho-Histone 
H2AX Ser 139 antibody??????? "-H2AX foci??????????????
PARP1 siRNA?????? scramble siRNA??????????olaparib????
?????? "-H2AX foci???????????? 
? PARP1????? olaparib??????mock??????? olaparib?????
???????????PARP1????? olaparib?????mock????????
olaparib?????????? "-H2AX foci???????????? 
Olaparib???????? PARP????????????? 
? Olaparib?????????? olaparib??????talazoparib?niraparib??





























? Rucaparib? hexose 6-phoshpate dehydrogenase???????????????
???????????????????????????????????????
??rucaparib?????? lactate?????LDHA siRNA???????????
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?? 3???????? 
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